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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo de comandante, en yropuesta re-
glamentaria de ascensos, al capitm de Cuerpo de
Estado Mayor det Ejúcito, con destino en el Dep6-
sito de la Guerra, D. Manuel Mesa Pra.ts, por ser el-
m!s antiguo de su escala y hallarse declarado apto
para el ascenso j debiendo disfrutar en el que se le
confiere la efectividad de 30 de diciemhre último.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos
alWs. Madrid 4 de enero de 1917.
Seftor Capi~ general de la primera región.
Setlor Interventor civil de Guerra y Marina y del
PrOtectorado en Marruecos.
COronel T._el
Total de vacantes.. . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . .. ....•.••....•..• • a
V.elatea adjudicad.1 elascento .......•.•...... ,. ..•..... .....•. . .•... t • I
Idem {dI. la amortllaci6a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . • . . . . • • I
Turno a que correlpondió la 111túna de la propueata anterior•.••••••••. ' •. Ascenso••...• '2.- IIcenIO .•• 3•• IIcenlO.
Tumo. que correaponde la 111tlma de esta propuelta •.• ,................ • l.- ..ceDlo.
1,',; il';,
Madrid .. de eacro de 1917.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha. servido
d,estinar a. IllS tropas de policía indígena de Melilla..
en v'aca.nte qU'e eXIste ~ su empleo, al comandante
del Cuerpo de Estado Ma.yor del Ejército D. Juan
Segui y Almuzara, que se halla. excedent¡) en di-
cho territorio.
De real orden lo digo & V. E. para. 8\1 conoci-
miento y demáB efect06. Dios ll:U3l'de a. V. E. muchos
a.ii.06: Madrid. de enero de i917.
LUQUE
Señor General· en Jefe del Ejército de &pa.i!& Cn
Africa. .
\
Señor Interventor civii de Guerra. y M.a.rina y del
Protectorado en ManuecOB.
VACANTES
CiJocu14,. Excmo. Sr.: De las vacantes ocurridas
en la Sección de actividad del E'Stado Mayor general
del Ej~rcito durante el mes de diciembre úl~, han
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correspiondído a r. amortízaci6a, conforme al real" de-
creto de 4 de enero de 1916, las producidas por as-
censo del General de brigada D. ·Francisco Mort6 y
Camp?-Redt>ndo, y por fallecimiento del General éle
diviSión D. Ricardo Garrido Badino, los dlas 14 Y
21, respectivamente; habi~ndose adjudicado al ascenso
la ocaSionada al dla 7, por pase a la Sección de re-
serva del General de división D. JOB~ LOpez Torr~ns.
De real orden lo digo a V. E,. para los efectos pre-
venidos en el arto 6.11 del mencionado real decreto.






C.rctl14r. Excmo. Sr.: El Be,. (q. D. g) ha téoid» a.
bisl oonoeder el emploo superIor' inmediato, ('n pro-
~t& ordiDaria. de aSCensos. :l. los 5e!~ y oiiciaiile delI~ de .In.úl.u.tería. ~prendid08 en la. siguiente reJa..
46 G de e'nero de 1917 D. O. núm. 5
ción., que principia. con D. JesÚll Muñoz Tello y ternll-
na con D. Manuel Prado Castro, por ser loe más a.nti-
gtlOS de sus respectivas escalas y hallarse d..>clara--
dos aptos para el asconso; debiendo disírutar en el
• que se les confiere la efectividad que en la misma.
se les asigna.
De real orden lo digo a. V. E. para. BU conoci-
miento y demás eíectos. Dios guarde a V· E. muchos



























20 idem. 19 16
23 idem. 1916.
25 idem. [9 1Ó
27 idem. 1916-
30 idem. 1916-
JO idem. 19 16-
30 ldem. 1916-
1I ldem. 1916




27 idem. 19 16-
JO ldem.• 19 16
JO Idem. 19 16
30 Idem.. 1916
3° idem.. 1916




t TársUo Ugarte Ferdndez. Idem ..•••• ,....••••..
• Francisco Alvare& Sotoma-
yor y Zaragoza ..••.••• ldem •.•.•••••..•....
• Manuel Lara AlonIO•.•.•• Idem.•.•.••••.•••••..
• ]oaquln.Zulueta Blanco ••• Idem ••••.•••••••••••
t Juan Gil Conca.•.••••..• Idem •••.•..•.••.••.•
• Guillermo Garcla Luengo . Idem ••••••••.••••••.
t Enrique Millán Oilate ...•• Idem •..•••..•••••.•.
• Ramiro Uamll del Toro •• Caplttn ....•..•••••••
• Tomú Pelr6 Cabalelro.••. Idem ••••••.•••••••••
t Bruno Quintana Caicedo .• ldem •••••••••••••.••
• Francilco Roaalenl Burget. Idem •..•••••••.•••••
• Roque Cheu Allu~.•••••• ldem •••••.•••••.•.• ,
t Jo~ Cebrlá Torrent •••••• ldem •.••.•••••••••..
t Gonlllo Rodrllluez Lannel ldem ••••.•••• , •••• ' .
• JOl6 Zamorano Lomelino •• Idem ••.•.•••.••.••••
t Julio Orte¡a T~rcero Idem ..
• Andr~. Riveras de la Por-ILdem •••••.••••••••.tilla.•.•..•.....••.••.. \
• Jos6 Ruis Farrooa ••..•.•. Idem ..••••••.••.•.•
) Angel Angosto Tortosa •.• Idem ••.•••.•.•...•.
• Manuel Morales DomlngueJ. ldem •.•.••••.•••.•.
• Emilió Esteban - lníantesl d
MarUn ........••.••••. \1 em •.•.•.•.•.•.....
• Manuel Prado Castro..... 'IIdem ••,.••••••••..•.•
• Vicente del Rio Ortú: Idem ..
• Pedro Sáez Barreda. . . . .• [dem ..••.•..•..•....
• Rafael Padilla Rodrigues .. Comandante .
t Mariano Bastos Ansart ...• ldem .•....••.•......
• Antonio Civera Ayxen:ús. ldem .....••••••••.••
) Adolfo Gallegos Alraro...• ldem ••••.•.•••.•....
• Vicente Pallardó Roig..... Idem .........•••.••.
t Eduardo ArdisoDi MediDa. Mem .•••••..•..•....
• Juan de la Mua Cárdenas ldem .•••••••••..•...
Destino o al llUlclÓD actualEmp1eoe
Otro •• . • . • • • •• 8611. Cas. Llerena. 1 l •••••••••••
Otro .•••••••.• Escuela Central de Tiro ..•.••••
Otro ••.•.••••. ReJ. San Fernando, 1 t •••••.•••
Otro ••••..•.•. ldem Caltllla, 16 ••••••••••••••
Otro ldem SlIn Marcial, 44 .
l.'" teniente.••• ldem Ceriilola, 42 .•••••••.•.••.
Otro .•••••.••• Exc. 1.& región y alumno Escuell
Superior de Guerra ••••.•.••
Otro ••.••••••• Rell. Isabel n, 32 .
Otro ••• • • . • • •. Idem de la Reina, 2. • • • • •• • •••
Otro .. '" •.•.. B6n. CII. Alba de Tormel, 8 .••.
Otro. •• •.•••• Reg. G,.vellnu, .1 .
Otro •.••••..•• ldem BurRol, 36 •••.•••••••.•••
Otro .•••••.•.. Idem Tenerile. 64 •••••••.•••••
Otro . • . • • • • • •• Idem Slcilia. i . • .. •.•....... •
\Exc. l.' región y alumno Escuela
Otro •••.•••• "l Su¡*rior de Guerra ••••••.••.
Otro •••••.•••. Reg. Castilla. 16... .• • ••.••••
Otro .••..••.•. Ayudante profesor de la Acade-
mia de Inr.nter1L••••..•..•.
Otro .•••.••••• Reg. Alava; 56•••••••••••.•••••
¡Exc, 1.& región y alumno EscuelaOtro. • • • • . • • . . Supior de Guerra••..•....••.Otro··~.~. • •••• Rcg. Zaragoza, 12 .
T. coronel •••••. Reg. Bailén. 24........ ••••••• D. Jesús Mudoz T~llo CoroneL .•.•••.••••.•
Otro .••..•••.. Idem Covadonga, 40 Pablo de Vegas y Garro Idem .•...••..•..•••.
Comandante... Mn. Cal;. M~rida. 13............ • José uucerica Benedicto.. Teniente coronel .
Otro.......... [dem id. u Palma, 20.......... t Guillermo Santíé Laparra. Idem .
Otro•.••••.•.• ~ES;;J;a~~~~.:.~.~~~~.~~ .~:~ • E~~~~~~~~?~.:~j.~~:~~~ Idem ••..••••••••••••
Otro.; •.•.••.• Rva. Cinona, 70 ••••••••.'...... , Diego Sequera Lópe%••••• Idem .•••••••.•••.•..
Otro.. . • • . . . • •. Oficial mayor Comisión mixta de
Valencia .
Otro.••..••.• " Re¡. Tenerife, 64 ; • -.••.•••.
Otro ..••.•.•.• Exc. 6.- región ....••......••.
Otro ••..•.•••. Secretario del Gobierno militar
de Guadalajara. • José Mohíno Toribio Idem .
Otro ••••..•••• Sargento mayor plua de Logroilo t Caretano Salínas Laplana•• Idem •.••......•..••.
Otro •• . • . . • . •. Oficial mayor Comisión mixta de
Cádiz ' ....•.•...
Otro " Idem id. de Ciudad Real.. •..•.•
Capitán •..••••. Reg. Córdoba. 10.•••••••••.••••
Otro •.••...•.. Exc. 1.& región ...••.•......••.
Otro ••.••••.•. Rva. Tortolla, 73 ••••••••.•••••
Otro •• '" .•.•. Profesor Academia de lníanterla.
Otro. . • . . • . • • Exc. 1.& re~ón y servicio de aero-
náutica militar. ...•..• • .•.
Otro •.•••.•. :. Reg. laabella Católica, 54 ••••••
T. c6l'01lel OoIIlu411D&e C&pItaD
Total de vacantes •...•••••••.•••••••••••.•..••.•...•••.••••..•••.
Vacantes adjadicadas .. ascenso •••••••.••••••••••••.•..•.•••.•••..
Idem id. a la amortización. . • • . . • • . .• .. ••••..•••.••...•••••.••.•.•
Turno a que correspondió la dltima de la propuesta anterior•••...•••••














2.' ascenso. 3.' aac::enso.l.' ascenso. Amort.OD.
Madrid .. de enero de '917.
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D· O. núm./) 6 de enero de 1917 4'1
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
conooder el empleo 8Upcrio~ inmeuia~o~ en propuesta.
urdinaria dtc 3JlCertSOS. al Jefe y oficiales do la e!)-
cala '<lo roserv-d. del arma de Infa.n4~ría comprondi-
dos en la. sígui'cnte rela.ción, quo principia con don
(j,onza.Io Aroo y l'aIl,>n y !Jcrmiua con D. }o:milio Ma:-
toos A1varez. por ser los más antjgu()~ de sus res'pectl-
vas escalas y haJlarse declarado:! aptos P:1N el a.3-
censo; debiendo disfrut:'lr en el qu..! se le!! corlfioCre
la. cfcctivida.d que en la misma so l·~s 3.8ígna.
De real orden lo digo a. V. E po.m eu conocí-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOll
añ08 Madrid 4 de cncro de 1917.
LUQUE
•
8tliíores ~pítanes gene~ de la sexta. y octava
'regÍonI:!s e Interventor civil de Guerta. y Marina
y del ProtieGtorado en Marruecos.




• EmpleoEmpleo DesUDO o IUuclóD actul ROKBBB8 que le lea coD4ere
.DI& Jile. .üo
- -- -
C:olD.nd.nte..•• Zooa de l. ('onl~a. So•••••• .• " D. Gonzalo Arce y PIrC'" ... Teniente coronel. 2S dibre. 1916
,..apiÚn •••.•.•• Reserva de BlIrgoll. 8:1 ••••.•••• • Frlncillco Delgado Juez..• Comand.nte •••••.• 2S idem. 1916
Otro •.•. ..... Zona de Badajoz, 1•........•.. t Emilio Mateos Alvarez.•.• ldem ••.•••..•...••• 31 ídem. 1916
Madrid .. de eaero de 1917.
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el empleo de brigada de la. reserva. gra-
tuíta del arma. de Infantería a.l sarg-ento acogido
a. los beneficios del ca.pítulo XX de la. vigente ley
de reclut.'\IDiento. Enrique AntI.ns Díaz, que ha. sido
conceptuado a'Pto f'U"d. él, cuyo emplelil deberá. ~ro.c­
ticar durante un mes en !lU actual. regimie~to, l:5oria
I¡úmcro 9. como determina la Tlnl orden de 18 de
noviembre de 1914 (D. O. núm. 260).
Dc roo.l orden lo digo a V. E. para. ea conoci-
lUiento y demá.'! efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
~os. :Madrid 4 de Cnero de 191;.
LuQUZ




E1cmo. Sr,: Vista. Jo. instanCia. que cursó V. E.
:~ ~teMini8terio en 27 de diciemhre último, pro-
l:lovida por el cn.pitá.n de Infallter{;t 1). Rufino Eterna.
Hoe<üanuro. perteneciente a la caja de recluta. dc
'I'a.rrufl."\o núm. 6l'i, en llolícitud de seis me'les de
licencin. pa.m evacuar asUlltOS propios en la. HaOOna
(1.81;1, de Culn), el Rey (q. D. g.) h,1o tenido a bien
~:cceder a la. petición del interesado, con arreglo
;t lo preceptuado en el arto 64 de las instrucciones
~~pnob3.dwl por roo.l o~n de 5 de junio de. 1905
(C' L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
LUQUE
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos.
añOll· MarlI'id 5 de enero de 1917. '.
L'uQU1
Señor Ca,pitán general de la cUa.rta región.





. Circula~. Excmo. Sr.: El R<lY (r¡. p. ~.) ha. te-
nido a. lJle.Jl conceder el empleo Bllpenor Inmedill/tO,
en prO'puesta regInmentaria de 86Ce.llll08 del presente
m~, a los jcfee y oficiales del arma. de Caballería.
comprendidos en la siguiente relación, que principia.
con D. Miguel Funoll y Ma.uro y terminA con don
Francisco Jaquotot y Ramón, por ser 1004 primeros
en eus ~ctiva.-. esc:al88 y halla.rs6 declarados aptoe
pcLra. el QIIoenso'; debiendo disfruto.r en el que le
T6'l confiere de la efectivida,d que en la misma. IIC
1'6S asigno..
De real orden lo digo o. V. E. para 8U conoci-
miento y <lemás efectO!'. Dios guarde a V. E. muchos
ad08· MaJdrid 4 de enero de 1917.
LvQUJI
Se6Or....
T. coronel.. •.•..••.• Academia del Arma•..••.
Com.ndante.. • • •• • .• Reg. Ca,-. dt Alcántara.•••
Otro ....•••..••••.•. Idem Id. d~ AlmanSl .....
CapiÚn.. .. .. .. .• .. (dem Id. de Taxdir.. • .•
Otro. •... ...•.••.. Idem Lane. de Espa1'la .•..
.... teniente .••......• Idem Caz. de Castillejos ..




la . 11M .....
---------1·---------- __
D. Miguel FunoU y Mauro ••. Coronel.............. 25 cllcbre 1916
• Pablo Rodriguea Garda ••• T. coronel.. . • .• •. • • • . 12 idem. 1916
• Enrique Maroto CIrro..•• [dem. " •• '" . . • ••• • . a5 idem. 1916
• Santos del Campo Criado.. Comandante.......... 12 idem. 1916
• Luis Vúqun dd Valle... Idem........ ..•.•• 25 idem. 1916
• Rafad GnD~Mangado. Clpitú ••. ••••. ••••• 12 idem ••916
• Carlos R.omero y Garda de
LeaDU•••••••••••••• Idem .••.••.••••..•.•~ 30 lde... 1'16
• Francilco Jaqllotot f R.a-
m6D. . . • . • • . . . • . . . • • .. Idem... .•.•.... .•. 30 ideaa. 1916
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48 6 de enero de 1917 D. O. nÚDl. S
COronel T.ooronel C01Il&Dd&D~ c.pltú
Vacantea ocurridas ..••••••.•...••••..•••.•.••••.••••.•.••.•••..•• 1 2 2 S
Id. adjudicadas al ascenso •.•.•••.•••••••••...•.••.•••••••• :..••. • 2 2 3Idem id. á la amortÍUlción. . . . • • • • • . • • • . • . . • •• • • • • • • . • . •• • .•....•. ,. ,. ,. 2
Turno á que correspondió la dltima de la propuesta anterior... , ••.••.• • I.a ascenso. ••-ascenso. Amort.OD•
Turno t que corresponde la dltima de esta propuesta•••.••.•.••..••• ,. 3.a ascenso. 6.a ascenso. Ascenso.




J!acmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conferir, en pro'Puesta. ~tamentaria. de 808ce~,
!el empleo superior inmeWll.to a 108 jefes y oficiales
de Artillería. comprendid08 en la. siguiente relación,
que principia con D. Emilio Navascués y de Ga.nte
y termina con D· Juan GalbÚl ., Morphy, 'POr ser
loe más antiguos en SUB respectlVBB escala.ns y ha,.
llarse declarados aptos 'IJ8oI& el ascenso; debiendo
disfrutar en er que S8 les confiere la. efectividad
que a <iI& uno 8e les señala-
De real orden lo digo 80 V. E. para. su conoci-
miento y demáB efectos. DiOll guarde 80 V. E. muchOll
a.il0lI. Madrid 4 de enero de 1917.
1bJoJt
Señor€B Capita:oes generales de la. 'Primera, cuBorta.,
quinta, séptima, ocflava. regiones y de de Balt!ares
y General en Jefe del Ejército de Es¡m¡a. en
Africa.
SeñQr Int8rrentor civil de Guerra y Ma;rina. y del
Protectorado en Marruecos.
BJ'SCTIVIDAD




T. Coronel ••..• D. Emilio Navascu~s J de Gante. Excedente S•• región ••••••••.. Coronel .•.••••• 1I dicbre ••. 1916
Otro ........... t Adolfo MutlnezJurado y RuÍ% ldem l.· id .................. Idem .•...••••. 28 idem .•.. 1916
Comandante .... t Joaquln Gay Borrú ..••.••.• Ayudante de campo del general
D. Franciaco !alavera Salvador T. coronel ••••. 11 idem •••• 1916
Otro .......... • Ignacio Pons Santacreu•••••• Comandancia Menorca .•••.•••• ldem •••••••••• 28 idem •••. 1916
Otro.•••••••••• • ~aquln Rey Pardo .......... Excedente l.- región ........... ldem .•.••.•••• 28 idem..... 1916
Capitin ••• 11. II • icardo Escuin y Lols ...•••• Comandancla Ceuta •••••••••••• Comandante••.• 11 idem..... 1916
Otro ••••••••.• • Eduardo Gómez Llera .•••••• Supernumerario sIn aueldo 7,-
re¡i6n .••••.••..•••••••••••. ldem ••••••••.• 28 idem..... 1916
Otro.•••••.••.• • Manuel Somoza Alló •••••••• Parque de la Com.· Ceuta •••••• Idem .••••.•••. 28 idem •••• 1916
I.er teniente ••• • Pedro 19lellaa Slerra •••••••• Comandancia Ferrol •••••.•••• CapitAn ••.• ',' 11 idem ••.• 1916
Otro ••.•.•••.• • Francisco SAez Ló~ •••••••. 2.° rec. montado •••••.••••.•••• Idem •.•••.•••• 17 Idem •••• 1916
Otro ••••••. 11. • Juan Galbla Morp y ••••••••• Re¡. a caballo, 4.- de campalla ••• Idem.••••..••• 21 idem •.•• 1916
o.NDe1 T.OOIOnel comandaD~ C.plCloD
Total de vacantes •.••..•..••••••••••••••••••••••••••..•••••..•••••• 2 • • 3Vacantes adjudicadas al ucenlO ••••••••••••• ; •••••.••••••••.••.•••• 2 3 3 3
Idem id. a la amorti%ación •..•..•••••.••••••.•••••••••••••.•••..•••. • 1 1 •Turno a que correspondi6la dltima de la propuesta anterior •••.••.••••• l.- ascenso. 2.-ascenso Amort.on •• Amort.oD ••
Turno a que corresponde la dltima de esta propuesta •••••••••••.••.•• 3.a ascenso. 2.- ascenso. Amort.on •• 3.a aseen so
I .
.




Excmo- 81'.: En vista de la. .JK'OPuesta ordinaria
de ascensos correspondiente al mes a.ctnaJ, el Bey
(q. D. g.) se ha servido conceder el empleo su¡>erior
SnQldia.to 80 108 jB1'e8 Y oficiBolle8 de Ingenieros com-
prendidos en la siguiente relaci6n, que oomienza. con
D. Adolfo del Valle y Pérez y concluye con D. A.le-
jandro Mas de Gamind~ los cuaJes estAD. decJa,.
rados 8o'Pb pam el aaoenao y 80Jl los mú antiguos
en sus reIIlectiT08 empleos:; debiendo disfrutar en
© Ministerio de Defensa
los que se les confieren de l¡¡. efcctividafl q~ 80
cada. uno se asigna en 1& citad'a. rela.ción.
De real orden: lo digo a V. E. pam su conoci-
miento y demás efectos. D~os~ 80 V. E. much08
a.iloe· Madrid 4 de enero de i917.
Señores OapitB:nes generales de la. 'Primera, cuarta,
quinta, sexta 1. séptima regiones y GeneraJ. en
Jefe del EjércIto de España. en Africa.-
Belior Interventor civil de Guerra y~ y, del
Protlectora.d.oen Ha.rruecos.
D. O. n6m. 5 6 de enero de 1911
,
uati'IYwÁD




T. coronel ••••• Com.& de Vanadolid •••••••••.•.•• D. Adolfo del Valle P~ez •••••. Con'nel•••••
.' 7 dicbre 1916Comandante.••• Reg. Pontoner~ •••••..•••• , ••••• • Pablo Dupl! y Valüer •••.••• T. corolJeJ...... 7 idem•• 1916
Otro ......... •.- r~. Zapadores minadores •••••• » José Ferr~ Vert:es .......... ldem .......... 26 ídem.• 1916
Capitin..••••.• Com. de San Sebasti.1n••••••••••• • Agustin GIIUmez de Tobar y
Seiglie •••••••••••••.•.•• Comandante ••. 26 idem • 1916l.- Teniente .•• Ret:. mi~to de Ceuta.............. • Caf~?S L6pes de Ochoa y Cor-
tiJo ..•••.•.•••••••••••• Capítin •••••••• 2. idem·. 1916
Otro •.••• .... . Tropas Centro EJectrotá:nico ••••. • Alejandro Mú de Gamiode .• ldem •.•••••••• 26 ídem. 1916
,
CoroD.l T.OOI'ODe1 Comede'- <:apilAD
Total de vacantes.••••.•••••••••••••••.•.•..••••.•••..•••••••..•••• 1 2 2 2
Vacantes adjudicadu al ascenso ••••••••...••••••.•••••••.•••••••••. 1 2 1 2
ldem id. a la amortizaci6n •.•••••••••• " ••••••.•••.•.•••.••••.••••• • • 1 •
Turno a que correspoD'di6 la tUtima de la propuesta anterior .•.••••••••• 1.& ascenso. • 3.& ascenso. •
Turno a que corresponde la última de esta propll~ta•••..••••.••.•.•• 2.& ascenso. » 1.& ascenso. 2.- a.censo.




Excmo. Se.': El Rey (q. D. ~.) s6 ha. servido
conferir el empleo superior inmediato, en propuesta
rogla.mentaria. de asceI18<l6, So los oficiales de In-
tlenrlencia. Militar comprendidos en la siguiente re-
lación. par haJJa.ree clasificados de a.ptitud pa.ra el
M<*mBo Y 81&1' los más antiguos de sus reapectivae
oscalas en ooodiciones de obtenerlo; debiendo dis-
fruthr en el que ~ les coofiere ola. efectividad que
en la misma. se les señala.. .
De real orden lo digo So V. E. ~ su conOCI-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muohOll
añOB' Madrid 4 de enero de. 1917.
l.lJQt:E
Señor Ca.pitán general de la primera. 'región.




Empleo. DelUDO actual NOJlBRltl5 Empleo Que .. lel =
oOIlGere Dla ... AACJ'
-
-
Oficial ,,0...... Intendencia de la l.- región•••• D. Claudio Vidal Martfoez .••.• Mayor •••.•.••• I dícbre•.• 1916Otro 2.- ••••••• Idem .•.••••••..••.•..••• ' •.• • JOI~ Labrador Saotos •.•.. Oficial l.o...... 1 idem ••.• 1916Otro ••.•••••.• Adademia de Intendencia....... • Jos~ MarUn Urbioa ...••••• Idem •••••.• .. 20 idem •••• 191.6
8UBlNTEND"TU
OJ'lCI.u.E8JUYO&Jt8
4.pl1lllera 4. _pnda ,..ll1a.o,
Total de vacantes •• '••..•..••••••••••.•••.••••••. » » 1 2Vacantes adjudicadas al ucenso..•••••. ·............
• » I 2Idem a la amortisación •.•..•••.•••..•.•••••••••.. » • 11 •Turno a que correspondió Ja l1.Itima de la propuestl
aoterior...................................... 3.a de UceDSO. • • •Turno a que cOl'Tesponde la 'Ó.ltima de esta pro-
puesta. ....... .. ............ ...... .......... ........ • 11 l.a de ascenso. »
Madnd. de enero de 1917.
ñaJan 108 articulos del _~ento que en la. mi,jma¡ •
e~al orden lo. ~o & V. .E. pam su COnoci-
miento y fines oonsigulelltes. Dios guarde .. V. lIL.
muohoe &5os. .Madrid 26 de diciémbm de 1916.
UJQu.a
Seil.ol' 0apit6D gMeral de ialeel:ea.
Señor Interventor civil de Guerra y lIarina. '1 del
Protectorado en ·lI&nuec:08.
INDDlNIZACIONES
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) se ha eenido
aprob8Z" laB c<miai0Q98~ q~ V. :El dió cuenta 80 es'"
Ministerio en 18 de noviembre t-6ñmo puado, des-
emI*fiada.s en el mes de septiembre último. por el
peraooal com~dido en la rel&ci6n QU8 & continua-
CiÓD Be inserta, qu.e oamie.oza con D. ADdrés Cifre
Munal' y oonCluye con D. Fernando Rivas Duvai'~~-.bJeec~ loe benefici080 q~ ~
© Mm ster o de Defensa
•SUMINISTROS
D. O. núm. Ü
SeedOIl de Intemnclon
"-- LUQUE
Señor Capitán general le la primera región.
Señor Interventor civil de .Guerra. y !!arlna y del
Protectorado en Marrue<:os.
6 de enero de 1917
-D ¡too
--.. J REEMPLAZO-D -D -D-DO' O' 0'0- Excmo. Sr.: Vista la instancia prnmovid:L en 30
--
..; . de diciCmbre próximo 'X;'l~o por el subintcnd~ntc
... 8 El 8 do ~n(fu c~, con estino en b Intr-ndcncia ge-
.a () ()() neral militar, D. Francisco Boville y de Figucra.e,() ~ ~~
"' .n ,.plka ... qun!t c~,,"da el p"" a ,it"""ióno ... '" ......, .... de reemplazo por ermo. con r~8ldtJncla en esta
.0>0
CorOO, el Rey (q . g.) ha tenido a bien accr~der
'"
>O a la IY~tición del tercsado, con arreglo a lo dis-
O' O' O' O' puérsto bn las inst ccioncs aprobal:laa por roaJ orden
·
.; . . circular (loe 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
... a El a De real orden l~digo a V· E. pa.ra su conoci-
.a &1 ()e; miento y demáB ef ,os. Dios guarde a V. E. muchos&1 ~ ~~
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Señorc-'! Capitanes generales de la. }>rim:::m y 82-
gunda regionee y de BaJea.res.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. Y del
Prot~torado en Ma.rnIecos.
LUQUE
Seiior Capitán general de la cuarta región.
•••
Secclon de SanIdad IUIlt11r
ASCENSOS
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
OOIlceder el empleo superior inmediato, en propuesta.
ordinaria de 3.'lcensos, al jefe y oficia.les médicos
de ~Illida.d !Iili!:?-r comprendid06. e~ la siguiente
relación, que empieza conD. BomfaclO Onsalo JII()o
ra.lee y termina. con D· Francisco Tinoco Acero,
por ser l~ más antiguos en sus respectivas escaIa.9
y reunir la8 condiciones reglamenta.rias pa.nL el as- •
censo; debiendo disfrutar en el que se les confiare
de la efectividad que se les 3.'ligna en la citada. re-
lación.
De roo.! orden 10 digo a V. E. para. su conoci-
mien'to y demás efectos. Dios guarde a V· E. muchos
añ06· Madrid 4 de enero de 1917.
Excmo. f3¡0.: Vista. lB. instanCia. que V. E. cursó
a este Ministerio en 16 de diciembre príximo pasa-.
do, promovida 'pOr el alcalde presidente del Ayunta-
miento de Preixew (Lérida), en súplica de dispensa.
del plazo para presentar a liquidación recibos del su-
ministro verificado desde el mes de octubre de 1914 al
&o1dado del regimiento Infantería de Zamora núm. 8.
José &lllés Bo~ch, eXf:ect~lI?-te a ingreso en In!~)ido!"
el Rey (q. D. g.) Be ha servido a.cceder a. lo sOhclki.do,
y dÍ8~r que la rec1ml.aciÓli tenga. lugar en ~la­
ciones adiciona~ a los ejercicios cerrados d~ 1914
Y 1915. cuY08 importes, una. V~Z liquidados de con-
formidad, podrán eer satisfechos como atencione8
preferentes, por ser de Jn.'! que, con taJ1 carácter
oompren<kl la vig'cnte ley M P1'Q8UPUCSWfl en su ar-
ticuro 3.0. l'Otra e.
De real orden 10 digo a. V. E. JXLI'a su ·conoci•
mieuto y demá.B efectos. Dio!! guarde a. V· E. muchos










































































































m.nto o real oro
den en que ..*'n
oomprendldoe••••
© Ministerio de Defensa
D· O, n6m, 6 6 de enero de 1917
~ -=~Empleol Ded1DO ó dtuaet6D actual XOMB&K8 Bmpl::J::'.. Ola
MM üo
1\(~ico mayor •. Hospital de Madrid-Carabanchel. O Do °fa o O I M I ISubln,po m"'ic.~ dO o b 1916• ni CIO Dsa o ora es. •• • 2.- clase., . • .• 30 ICle:n re
Jilédico primero. Eventualidades en Baleares...•• » Fed'erico Gonúlez Deleito•. "IM~diCOmayor", 7 idem .•.• Igl6
Médico segundo. Fábrica de pólvoras de GralUda. » Francisco Tiboco Acero.••••• M~dico primero 7 ídem..•• , 1919
8ublDllpeo- 8oblDQ>ec· 1I~_ 116dlCOlCOm m6dlCOl COreem6dl_
de L- de 2.- maJ'.ore •. prlDJerOL
Total de vacantes ..............•......•..............•...•..•..... » I :3 1
Vacantes adjudicadas al ascenso....... , ............................ • I I I
ldem Id. a la amortiJ.aci6n ........................................... » • 1 •
"rumo a que correspondió la última de la propuesta anterior............ 3." ascenSO. l." ucenso. 2.- ascenso. Amort.6D
"rUtilO a que corresponde la l1ltima de esta propuesta.••..•• ~ •.••.•••. • • Amort.ón l." ascenso.
Madrid 4 de enero de 1917.
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) ha. teniElo a. bien
. CXlIlO8der el empleo superior inmediato, en propuesta.
reglamentaria de ascensos del presente mes, al i'!fe
y oficiales fa.n:Dacéuticos de Sanidad Militar como
prendidos en la siguiente relación, que principia
~on D. Benjamín Pérez Martín y termina con don
Nicolás Gutiérrez Ga.rcía, por 8er 108 más WltiguoB
~ BU8 rCRpectivas escalnB y hallarse dec1ar.u1oB al'toe
J*u'a el a'scell8O; debiendo disfrutar en el que S6 les
~onfiere de la efectividad de 21 de dici::-mbre próxi-
mo plUlado.
De real orden lo digo a. V. E. pa.m. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoB
añOtl, Madrid 4 de enero de 1917.
Señor Capitán genera.! de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra. y 1tfa.rinn. , del
Protectorado en Marruecos.
Empleoa NOMB&E8 !>edlno. J:lllpleo qlle .. Ir. confl.re
Farmac~utico mayor... D. Be~lam[n P~rel Martín....... Inatituto de Hi¡lene militar.•..• Sublnlpector (armac~utlco de2.' cl.se.
ldem primero•...••••• • J¡~ ArraDI Arce............ Hospital de Segovia. • •• ••••••• P'arm.c~uticomayor.
IdeÍD segundo.•••••..• • lcolia Guti~rrezGarela •••• Farmacia miUtar de Madrid, 3 ••• Idem primero.
8ubiJulpeoCO- IUbtapeeto- 'umae6uU· Farma06utl, J'armao6uU·
na 4. 1.· na4e:a.· _ma,or.. _ prlmero. _ ..PJI408
Vacaates ocurridas ....................... , ............ » 1 1 I 16 (al
Idem adjudicadas al ascenso..................... , •••••• » 1 I I •
Idem id. a la amortisación.............................. • • » • •Turno' que correspondió la l1ltima de la propuesta anterior • 3.' ascellso » Amort.- •Turno a que corresppnde la última de esta propuesta•.••• • • • l." ascenso •
(a) No se cubren por no haber personal pendiente de inVeso.
.
Madrid .. de enero de IQI7. LuQUS
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
~<:aeder el empleo superior inmediato, en propuesta
ordinaria de ascensos, al jefe y oficiales del Cuerpo
de Veterinaria militar comprendidos en la siguientJ
relación, por ser los más a.rtiguos en sus re-rpecth'd.S
esca1lJ.s y estar decLuad09 aptos para el ascenso; de-
biendo disfrutar en el que se lee confkre la. dec-
l.iTidad de 24 de diciembre próximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. paro. su conoci-
© InIS ene de De ensa
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOll
años· Madrid 4 de enero de 1917.
LUQUE
Seño{ee Capitanee genemJes de la primera. y sexta.
regiones y General en Jefe del Ejército de Es·
paila. en AfrilB-
Señor Interventor civil de Guerra. y Va.riDa Y del
Protectorado en Ma.rruecOll.
bpleM »-UDo "Cllur.l BOJlBJtBI Bap1eo Cl- te 1.. -aa.
Veterinario mayor•• Instituto de Higiene militar y en
comisión, Jefe de veterinaria
D. Alejandro de Grado ArroJo•• Subinspr. veterinario de 2.a clase.en la sexta región. .• ..,.. •.
ldem primero.•.••. Compai1la mixta de Sanidad mi-
) Manuel Perales PeiWlco,••••• Veterinario mayor,liar de Melilla•..••.••...•••
Idem segundo•••••. Academia de 1DgeoierOll•••••••• ) Venancio de Lucas Monas-
terio..... 4O ....... 40404O .. 404O4O ...... Idem primero.
8ubm.~ VetertJulzl4l
~ 8eI'lqI4.. Jlr.ror.. Primer.. 8eJ'1lD4.. Te_..
Vacantes ocurridas •.•••••• ................. • l l l 22 10
Idem adjudicadas al ascenSO.•..•.•..••.•..... • l l l 22 (1) 1011)
Idem id. a la amortización ..• , ... , ......•...•• • ) • ) t •Turno a que correspondió la última de la pro-
l.- ascenso.puesta anterior ...•....... " ..........•.• • • • • •~dem a que corresponde la última de esta pro-
2.- ascenso. tpuesta... , ..... , , .... , ... , .. , ........ ,.,.,' t • • t
6 die eoero de 1911
(1) Be irán cubriendQ a medida que haya veterinarios tecceros aptos paril el ascenso.
(1) No se cubren por no haber aspirantes aprobado•.
Madrid 4 de enero de 1917.
•••
D. O. n6m. 6
SICCII. di Jastlda , liDias Illerlllu
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr·: Vista. lo. instancia que v. E. cursó
do este :!ffinisterio con su escrito de 15 de no-
viembre último, promovida. por el comólnda.llte de
Infautería, con dütltillo en el b:ltallón segunda, re-
tierva. de <.ira,nada, 1). ~Ia.llucl AlcánUi.rn. l'edrillaci,
en liúplica de rectifica':ióll de fedl& <le nacimiento;
considerand? que el interesa.:Jo a.credit:L legalmente
que le corrp.sponde como tal fechn. 1:.1. de 20 de
octubre de J8G6, y que e!!ta. fecha. concuerda. fiel
y exactamente con Jo, cOIlBina.<1a. en la. partida. rou-
ti¡;mal pre!!entad1. por el recurrente a su iDgreSO en
la. Academia del arma a que pertenece, y que Be
trata. por tBnl.<> de la. subsanación de un error ma.-
terial cometido en oficillll" de Guerra, el Rey (que
,Dios guarde), con arreglo a _10 dispuesto en 1M
reales órdenes de 25 de septiembre de 1878 (C. L.'nú-
mero 288), 6 de marzo de 1902 (C, L. núm. 62)
y 31 de julio de 1903 (C. L. núm. 121), ha tenido
a. bien acceder a. lo solicitado y disponer que en
t.oda. la. docum'l:mtaciÓll militar del citado jefe ll6
~ constBl" como fecha. de su na.talicio la. antés
expre.da de 29 de octubre de 1866, en v~ dil
21 de .i¡wJ mM y a.ño con que equivocadamente
viene figum.ndo.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo a. V. E. para. su conoci-
miento y idemáa efectos. Dios gua.rde a. V. E. muchoe
años. Madrid 4 de enero de 1917.
Señor Capitán genera.! de la. segunda rpgi6n••
ORDEN DE SAN HEIDIENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
¡nfonnauo por la ABamblea de la. llcal y Militar
Ordeu de I3o.n Hermene~ildo, sc lla. digOBdo con-
oeder a los jefe!! y oficiales del Ejército compren-
didos en la. siguiente relación, que da principio con
D. Joaquín 'lIfarin'é Sánchez y termina. con D. Ro-
drigo Pala.cio Guzpegui; la.e condecoraciones de 1&
referida. Orden que Be expresa.n, con la. antigüedad
que respectivamente se res eeñaJa..
De real orden lo digo a. V. E. ¡nra. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde & V· E. muchoe
años. Madrid ~. de enero de 1917. '
AGUSTfN LuQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.






































































AlabarderOll•••••••.•• 2.° teniente ••••••. D. JoaquIo Marin6 S.lachez •.••••••.••.•• Placa ••.•
InCanteria••.••.•••••• T. coronel.. . • • ~ José Gómez Garcla. • Idem .
Idem .• . . • • • • • . • .• •• Otro •••••••• . • • •• ~ Pablo Valero Paraíso. .• • • • • • • • • • • • • •• Idem ••••
Idem • • • • • • .• •.••.•• Comandante •.•••• • El1seo Lópea Escaseo. •• • • • •• • •• • • • •• Idem ••••
Idem • • . • • • • • • • . • . . •. Otro............. ~ Díeeo Garda Saolotl ••• . • • • • • • • • • . • •. Idem •.•.
Idem.••••••.••..•••. Otro •••.•••••••• ~ Alberto de Murga y Suioaga •••••••••• Idem ••••
Idem .. • • • • • . • • .. • • •• Capitin........... ~ Lucall SAoche% Kartio • . • . • • .. . . • • • • •• Idem ....
Caballerla •..••• ~ ...•• Comandante....... ~ Perfecto Martines Palacio ••••••••.••.• Idem .•.•
Idem.•••.•.••••••.•• Otro ••••••••••. •• • Migael Galante Pata•••••.•.••••.••••• Idem .•••
ldem •. " •..•.•..•.•• ()tro •••••.•.••••• • Antonio Cobol Phe%... • •••••••••••• Idem ••••
Artillerla............ T. coronel. ••••••.•• Federico Esteve Herrero ••••••••••••• Idea .•.•
Idem. • . • • . •• . • . • • • •• Otro •• . • • • • . • • • •• • Antonio CÍlnerOll Delpdo.. • . • . • • .. •• Idem ••••
Idem ••••••••••••.••• Comandante •••••. ~ Mariano Fuentes Zaídin •••.•.•••.•••• Idem .•.•
Idem •••••. " ••••.• " Otro ...•.••••••. , • FrancillCo San Juan CaIl&llOJa . . ••• • • .• Idesn •.
Idem Otro .• .. . • .. . • ADdl'~1I Gracia Valldolíd SAoche% • • ldem ..
ldem ....••...•••..•• Capit!o........... »Juan Mónico Delgado .•••••.•.•••••.. Idem •••.
Ingenieros. . • . . . • . • •. Comandante....... »Luis Caltallón CrlUllda • • . • • • • • • • • • • •• Idesn ••••
E. M. del Kj&cilo T. coronel Juan Garda Benftu Idem .
lnfantena•••.••..•••• Comandante...... • JOtI6 dd POlO Lleó:••.••••••.••.••••.• Cruz ..••
Idem • • • • • . . . . . . . . . .• Otro .•••••••.•.•. • Gnstavo del Amo Dlu •.••••••.•••••. (de'm .•••
Idem Otro............. • F6lix de O1uriuca Dotres lde'lll ..•.
ldem ...••...•....••• Capit!o ••.••...•. • Adolfo Hern!ndez López ••..•.••.•.•. ldem ••..
Idem ..•.......• o •••• Otro •..•.••.•.••. • Luill Arguijo Izaguirre. • • • • . • . • • • . . • •. Idem •••
Idem. . • . • . • . • . • . . . .. Otro............. • Angel Sánchez Casas ..•••••••.•.••••• lde'lll.•••
ldem • . • . • . . . . . • . . . •. l •• teDÍente.•.••. , • Evaristo Molin~ Clariaoa ••••.••..•.•. Ide'lll••.•
Idem .••••... o Otro. .••...••...• • Juan Mui\oz Rodrlg.uez Idem .•..
Caballer~a...•. o Capit!o........... • Diego Pinzón del Rfo Idem •..•
Idem . • . . • . • . . . . • • . •• Otro....... •..•. • Luis Graii\o Noriega .•••.••••••.•..•• ldem •...
Idem ••.•.•..••....•• Otro............. • Enrique Castro Matos •••..•...•..•••• Idem •...
Artillerfa •.•.......•. Otro............. • Eustaquio Ayerra de los Rioll ..•.•••.• ldem ••••
Idem ••••..••.•.•..•. Otro.. . • • • . • • . . •. • Manuel Badla Ferná.ndez .•••..••.••.• ldem .•..
Idem ••.••..••.•..••• Otro............ • Julio Garela Sastre .......• o •••••••••• (dem •.•.
Idem ..•.•••.••.•.••• Otro •.••••• o..... • F~lix Gil Verdejo •.••••••••.••••••• Idem .
Guardia Civil. Otro............. • Rodrigo Palacio Guzpegui ldem .





ClrcUÚlr. Exano. Sr.: En vista de la propuesta
reglamentaria de ascensos correspondiente al mes actual.
que el Director general de Carabineros remitió a este
Ministerio en :z del mismo, el Rey (q. D. go) se ha
servido conceder el empleo superior Inmediato a los
jefes, oficiales y sargentDs de dicho Cuerpo, e ingreso
en el mismo a los oficiales de Infanterla comprendidos
en la .iguiente relación, que comienza con D. Enri-
que Guti~rrez Calder6n y Pacheco y termina con don
Tomás Vicente Cilleros, los cuales están decJaradol
aptos para el ..censo, y son los más anliguos en sUS
respectivos dnpleoe; debiendo disfrutar en los que
se les oonfiere de la efectividad que a cada uno se
asigna en 1<& citac1a relaciÓD.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E'. mucho~
aftoso Madrid 4 de enero de 1917.
Sellor...
© Ministerio de Defensa
6 de enero de 1917
lfOMBll1l8 E.pleoque .. 1M ooldere
D. O. n1im. 5
T. coronel. ••.. Dirección general del cuerpo ••• D. Enrique Guti~rrezCalderón y
Pacheco.•.•.•.••••••••..• Coronel •.•.•••.
Comandante... Comandancia del Orense••.••• " ~ Antooío López; Gisbert .••••. T. coronel .••••
Otro •.••.•••• Idem de Asturias••••.•••••••• .- ~ Saturnino Salvador Unuu. •• ldem.... . ....
Otro ..••••..• Idem de Valencia.............. ~ Jos~ AlInna Netto.•.•..•••••. ldem ' •.••.••••
Capitán.•••... ldem de Gerona ••••.••••••••.• Carlos Zanuy Mur••••.•.•.•• Comandante •••
Otro .•.•••••. Idem de Murcia •••••••.•••••••• Victor Sau lbarrola••.••••• ldem •••••••• _.
Otro ••.••••. ldem de Bilbao........... ••• • Jolé de Diego AbadIa.. -.... ldem •.••••••••l._ teniente •• Idem de CádU................. • Arturo Morales Puigcerver••. Capí~.••••.••
Otro •.••.•••• ldem de Algeciru .•••••• '. • • • .• ~ Manuel ~che%Doncel...... Idem •.•••••.••
Otro • . • • . • . •• Idem de BiJb.o ., • • • . • • • • . • • • •• • Gerardo Martfn ea.tro.. • . . .. Idem••.••.•••.
2.0 tente. (E. R.) Idem de Guiptl.scoa............ ~ Jolé Rivas GotUález ••.•••..• l."" tente. (E. R.)
l.er teniente..• Re¡. Io!.- de Granad&, 34•••••••• Abrio Kuiz de la Torre Ta-
boada. •.••••.••••••.••••• Iugreso••.•••.•
~.o tente. (E. R.) Comandancia de Bilbao..... •••• • Antonino Potti Trigo .••. , .•. l.- lente. (E. R.)
Otro Idem de GuiptUcoa .•••••.• J... • rosé Lerln Ferrer•••••••••.• Idem.. • ..•.•
I.el teniente..• Re¡. Inf.- de Zaragoza, 12....... • Ramón Diu Guevara •••.•••• Ingreso .•.•.•.
2.0 tente. (E. R.) Comandancia de Sevilla........ ~ José Cervi~o Lópes ••.•.•••• l.er tente.(E R.)'
Sar¡ento...... Idem de Almerla •.•••.••.••••• ~ Joaquin Viciana Heroández... 2.° tente. (E. R.
Otr••.••••••• Idem de Zamora. • • • • • . . • • • • • •• ~ Eustlaio Santos Bordallo •••• ldem (id) ••..•..
Otro ••••••••• Idem de {3ilbeo...... •••••.••• ~ Pedro Espinosa Espino....... Idem (id) ....••.









































Coronel T. coronel COm&D4ute C&pttAn . l.·' teD1Rte l.' teldente
Vacantes ocurridas .••. 1°" ••••••••••••••••••
Idem adjudicadas al ascenso ••.•••.•••••••••..
ldem id. a 1. amortización .
Turno • que correspondió la dlUma de la pro-
pueBlA anterior •.••••.••..••• . •••.•.••••
Idem a que corresponde la 111Urua de esta pro-
puesta. ti ••••••••• , •••••••••••••••••••• "
(IJ) D08 al ingreso de la. armas leneralel.
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Ci1'~uZar. Excmo. Sr.: Aprobando lo propueeto por
el. Du~tor g:crilral de la Guardia. Oivil., ef Rey (que
Dl~ guarde) se ha. servido con~e.r ~l empleo IU-
~nor inmedia.to a. loe je~s y oficia'le8 dtl dicho
~PQ. e ingreSo en el mismo a loe oficiales de In-
&.ntería. compltmdidos. en la. siguiente. relal;:i6n, que
~en.za. con D. Ulpl3110 de la Hoz Zufiria. y con-
duye con D. Eduardo Díu L6,¡m. 108 cuales está.u
declamdpe a.ptoe para. el aa~o y Ison los más
© Ministerio de Defensa
antiguos en sus respectivos empleos; d~biendo dis-
frnt&r en 108 quc, se le8 coofieI1ln de la. efectividad
que a. Cada. uno se Migna. en la. citada. rel&cioo.
De real orden lo digo n. y. E. para. 8U conoci-
miento y demAs efectos. Dios guarde a. V. E. much06





















































que le 1M coollen otaNOMBRES
• Emiliano Gooúl6 Dtu. • • •• • ••. Idem. • ••••.••.
• Eduardo Dasea Garcfa Idem .•••••••••
• Pedro Cerdá Ramis•••.•••.•• ,. Idem. • ••••.••
• Jeróoimo Hemández Molina..... loer tente. (E. R.
• Enrique Gay Planzón Ingreso••..••..
~ Hilario Ransanz García......... I.er tente. (E. R.
~ Andr& Guti~rrezGarda.. • • • • •. Idem .••••••.••
• Luis Heroández Pardo.......... Ingreso •••.•••.
• Salvador Martln López r.er teote. (E. R.)
• Andr~ Rodríguez Alba.. • • . . • •• Idem •.••••••••
• Jo~ Guti~rrez Femández..•••.• Ingreso ••••••••
~ Quirioo Polo Santamatia •••••••• l." tente. (E. R).
• t>ascasio Vallejo Garela ••••••••. Idem ••••.••••.
~ I~acioMartinez Hernández.. • •• Ingreso ••.•.•••
• Eduardo Dlaz L6pez••••••••••• I.er tente. (E.R).
6 de enero de 1917
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Comandante.•• Com.- Ciudad Real.. • • • .• ..,•• D. U1piano de la Hoz Zufiria •..•••
Otro..... P. M. 4.° Tercio...... .•••••••• ~ Antonio Alvarez López .•.••••.
Capitán .•...••• Com.· Jaén..... .••• ..•••••••.. • Cayetano Corbellíni Frigerio ••••
Otro •••••..•.• P. M. Colegio Guardias Jóvenes. • Federico Santiago Iglesias ..••..
Otro •.••..••.• Com.- Badajoz.. •••••••••••••• • Mariaoo Garduiio Ortiz ••.••••••
I.ertenieote .•.• Idem GraDad,)....... ••.•.•.•• ~ Jaime Obrador Casasnovas .•..••
Otro.•••.••••.• Colegio Guardias Jóvenes (Sec-
ción InCanta Maria Teresa) •.••
Otro •.•••.•••• Supernumerario 6.a regióo..••••
Otro •.•••. '" Com.- Almeria ••••••••.•.•••••
~.o tente. (E. R. IdeDl Segovia ••••.••••••••••••
l._ teniente.•.. Reg.lnC.a Asturias, 31 .
2.° tente. (E. R). Com.a Sevilla.. • •• •••• • ••
Otro .••••.•••• tdem Pontevedra ..•••••.•••••
l._ tenieote Reg. 101.· Córdoba, 10 .
2.° tente (E. R.). Com.a Madrid ••••••••••••.•• ,
Otro . . • . • . • . •. Idem Corufta ..l.- teniente••.. Reg. InC.· Pavfa, 48 •••••••••••.
2.° teote. (E, R). Com.- del Sur••••..•••••••.•..
Otro •.••••••. Ideoi Guatialajara .•.•••.....•..l.- teniente.... Reg. InC.- Sicilia, 7 ••••••••••••
2.° tente. (E. R). Com.- del Oeste .
COronel 'r.. coroDel COmandan~ Capl~ 1.- ~Dlenw 2.· wDlenw
3.- ascenso. l.- ascenso.
Vacantes ocurridas............. • •• . • • • • • . 1
Idem adjudicadas al ascenso ••.•••••••• •..•• ~
Idem íd. a la amortización ••••••.••••••.•.••• [
Turno a que correspondió la I1ltima de la pro-
puesta aoterior... • . .••••••••••• ••. •. • . ••• •
Turno a que corresponde la 111tima de esta 'pro- I
puesta ..•..........•.............•.....•. Amort.6n ..
(a) 10"II,aD euatro prlmeroa tenleote, 4el.. arm.. '1IIeralM.
















--Circular. Excmo. Sr.: Aprobando la propuc~ta. for-
mulado. por 01 Dimetor g'eroora.l de la. Guardi:L Civil.
con ar~glo [J. lu lby die 14 de fcbrt.~ro de 1~7
(C. L. núm. 28). el ~y (<}. D. ~.) se ho. llCrvuio
Q(XlOOdcr el empico do segundo telllente di" la Guar-
dia Civil (E. R.) a los sa.rg~)Qtos del mismo Cuerpo
Qolm~ndidos en la. siguiente relación. .];1. cual co-
mienza. con D. Gonzalo l';scola. Alonso y termina con
¡D. Pledro Es~va. Luna.. los cua.l.os están crec~
dos a.ptos pwa el ascenso y son loe más antiguos
en su Iemploo; debiendo disfruW en el que 8e les
~ere de la. efectivida.d <b ElI9ta fecha.
De real ordcn lo digo a. V. E. ~ra BU conoci-
miento y demás eCectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años· :Madrid 4 de enero de 1917.
BeJie¡r•• t
R,elacúuJ que se cita
D. Gonzalo Escola. Alonso, de la. ComBildancia. d~
:z;a.mora..
~ Juan Ocampo Gutiérrez, de la. Comandancia. de
Vtuladolid.
~ José Julián Diego. w la Comandancia. de Madrid.
1 Jenaro ~mechea Ma.rtinez, ~ la. COIIlBIndancia. de
N'p.van&
~ Tomás Loza no Ramírez, de la. Comandancia. de
Cuen~
,. ClE-mente Escudero Romero, de la. Coma.ndancia
de~o. -
1 Fennín {xoldaraz Alhajara, de la. Coma.n<laacin.
de León.
D. Diego L6~z Gurda. do la Comandancia de .Ma.r-
leia.1
» GuiJl~nno Colino ¡"inciM, de L1. Com.1ndanNa do
&lnmanca-
» Pedro Kilava Luna., de la Coma.ndancia de I1lleiva..
.
¡Madrid '1 de eIl.ero de 1911.- LUfllle.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo superior inmediato, en propuesta
oroinaria de ascensos, a los jefcs, oficiales y escribien-
tes del Cuerpo auxiliar de Oficinas militares compren-
didos en la siguiente relaci6n, que da principio con
D.Felipe Briones Garcla y termina con D. Canuto
Martlnez Calleja, por ser los más antiguos en sus
respectivas escalas, hallarse declarados aptos para el
ascenso y reunir condiciones reglamentarias para el
empleo que se les confiere, en el que disfrutarán de
la efectividad que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
miento y demá.s efecros. Dios guarde a V. E'. muchos
años. Madrid 4 de enero de 1917.
CUQUE
Sedores Presiden~ del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitanes generales de la primera, tercera,
cuarta, quinta y séptima regiones, Director de la
Escuela Superior de Guerra, Provicario general Cas-
trense y Jefe del Archivo general militar.
Sedor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Archiyero 3.·. •. Reempluo por enfermo en la •
S.- región •••••...•..••••. D. Felipe Briones Garda Arcl:.iYero segundo, ••.
Otro.••.•••••.• Vicarúto eeneral Castrense • , Ddeíonso Rodrigucz SUva. • •. Idem •••••••.••• '..•.
Oficial primero. Gobierno militar de Ciudad-
Rodrlgo..•.••••...••••.•• , Liborio Fernúde.l M.radiJlo. Archiycro tercero..•..
Qtrg••••••••••• Archivo general militar...... • José Cachorro Manrique.••••• Idem•••••.•..••••.•.
Oficial segundo. Sección de Intervención de
este Ministerio.••. ',' • • • • •. , Marcial de la Cámara Corral .• Oficial primero•.••.•.
Otro Subíospeccíóa de w tropas
de la 3.- rqión...... .•... • Pablo A.seusio Cavero•.••.•• Idem •••••••••••••.••
Otro Escuda Superior de Goerra.. , Eduardo André. Garela Idem .•.••••.•.••.••.
Escribiente de Consejo Supremo Guerra y • Carlos Grijalbo Martfnes.•••. Idem tercero ••.••••..l.-clase.. . . .. Marina .
Otro.•••••.••.• Capita,.fa general de la l.- re-
gión . • • • . • • • . . • • • • • • • .• , RaCael López Palma. • • • . . • •. ldem............. •.
Otro.•.•...•... Vicariato general Castrense.. , AOJeI Sánchcz Góme.l•.•.• ~. ldem ..•••••••••••.•.
Escribiente de Subinspección de las tropa de Do' G' L_ pL ""-- 'b' t d - c1
, mmgo lOca cre.l .•••.•.. """,n len e e 1. ase.2.- clase...... la 4.- región .
Otro IMinisterio.................. • Esteban Alvarez Erice ldem •....••...•.••..
Otro \CaPitanla general de la S.- re-


















PrlmerOl 8erundOl TercerOl PrtmerOl 8egundOl TerCNlrotl PrImer. 8ell'llJl4a
Total de vacantes•••.•••.•...•.•..
Vacantes cubiertas por ascendidos
en meses anteriores ....•...•...•
ldem adjudicadas al ascenso .....• '
ldem Id. a la amortización..•.•.•.•.
Turno a que correspondió la última
de la propuesta anterior • . . ..•

































la) Que. se irán cubrieodo a medida ql1e haya personal declarado IptO.
Madrid .. de c:oero de '9'7.
BAJAS
Excmo. Sr.: En viBta. del fallo dictado por el
tribun,al de hooor COnstituido en la plaza de Jaca
el día. 30 de agosto último, por los lIegund08 te·.
nientes de Caraoiner08 pert.;necientes e. la. Coman-
dancia de Huesca, para juzgar la conducta del de
igu.a.1 emp1leo D. Felipe AUué ~ y teniendo en
cuenta. ef infOl"IIÚ' emitido por el Consejo Supremo
dle Guerra y Marina. en el q~ Boa OQDsigna. que se
h.an cumplido en la &.plicaei6n de dicho procedi~iénto
todas las circunstanciaB y. formalidades exigidas
en el aNlftulo 3.0. título XXV, tr&ta.do 3.0 del Có-
digo ldia Juticia militar. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien a.prob&rel mencionado faJlo y diSpOner la
eepuaci6n del aerricio del citado ofitlial., causando
baja. 100 ~ Cuerpo por Ím del ~te mes, y ha.-
ciéDdole el referido COI1B8jo Supremo el geñalamiento
d,el ~ber pasivo que le corres;pooda.. a cuyo efec·
to V. E. remitirá COO urgMCIa la oportuna pro-
pIl.esta. de retiro.
De resJ orden lo digo & V. .:g. p8l'a 8U conoci·
miento y demáa efectos. Dios guarde a V· E. muchoe
a.iíoe. MaQrid 4 de enero de 1917·
LvQO&
.Seiior Director gener&l de ~íneroe.
Señorile Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Y Marina., capitán general de la quinta región
e InteneDtar ciril de Gu.erra y ~ '1 ~l
Protectorado en lIarruecoe.
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Como ampliación o. la resJ orden
de ~ta. f~ha., por la. que son promovidos al em·
pl~o inmediato 1'&rios jefes y oficia.le~ de ese Cnerpo,
el Rey (q. D. g.), aprobando lo propuesto por V. E.
ha tfflrido a. bien disponer que el teniente coronel don
Antonio López Gisbert•• colocado en la escala ~ su
claao entre D· Ildefonso MarUnez Otero y D. Manuel
-Mira. Dolado, con arreglo a. lo dispuesto en el caso
quinto de 1& reo.l orden de 15 de febrero de 1899
(C. L. núm. 30). '
De real orden lo digo a V. E. pa.rn. BU conOCí· •
mieidto y ldemás efectos. Dios guarde a. V· E. muw.c.
ai'los· Madrid 4 de enero de H117.
LVQv&
Se~or Director geneml de Ca.mbiner06.
-
OOLEGIOS DE BUERFANOS'
ExCIDo- Sr.: En vieta de l'a comunicación dirigida
por V. E. a este'Minis~o da.odo cuent:a del &:Cuerdo
tomado por ese ConseJo ace~ de ~ 1nS~Cla. pro-
movida por D.- Juana. Gutié~ ~~o, v.¡uda del
segundo teni~te de la. Gua;rdía ~lvir (~ R.) <loo
lMariano EripeJO Montero, en súplica. de mgreao en
106 colegios de GuadaJajaza., de sus hijos huérfu.os
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D. Antonio, D. Angel y D.- Soledad Espejo Gu-
tiérrez, el Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien conc~cWr
.a. 108 referidos nuérfa¿¡os derecho a ingresar en los
<:it8ñ08 colegios, pudiendo ser llamados c~do les
-eorresponda.-
Pe real orden lo digo a Y. E. pa.m. su conoci-
mtento y id.eIJW¡ efectos. Dios gu.a.rde a y. E. muchos
años· Madrid 5 de enero de 1917.
AGOS'TÍJ( I:uQUZ
Señor Presiden~ del Consejo de Administración de
la caja. de huérfanos de 1& Guerra.
CUERPO AUXILIAR; DE OF.JCINAS MIIJITARES
Excmo· Sr.': Para. cubrir tres ph:ras de escn-
1$nt.e que existen vacan~ en el Cuerpo auxilial'
de Oficinas militues, el Rey (b. D. g.) se ha. ser-
o Tido conceder el ingreso en dicho úu~ como
65cribientes de segunda clBllle o. los b . com-
prendos en )o. siguiente relación, que 'principio
con D. Florencio del Amo García y termina. con
D. Antonio Imedio Ruiz, por ser 108 más antiguos
de lB. eeooJa. de aspira.ntes al referido ingreso; de-
1ñe:ndo difrutar en el empleo que se les confiere
la. efectividad de esto. fecha y causar baja. por fin
.dlel corrilente 1D(eS en el cuerpo 8. que pertenecen,
OOQ a,m,glo a. lo d.ís~to en el art. 40 del ~la.­
mento del mencionado Cuerpo de Oficinas militares.
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci-
miento y demá,s efect08. Dios guarde a. y. E. muchos
añ08. Madrid 4 de enero de 1917.
L"uQU&
Sefior Capitán general de la. sexta. región y Ge-
neral en Jefe del Ejército de. España en Afríca.-
Señor Interventor civil de Guerra y Maiino. Y del
Protectorado en Marruecos.
~d4,. qu •• tu.
D. Florencio del Amo Qlarcía" briga.da del regimiento
Infanteríal de Cuenca. núm. 21.
• J08é Lujá.n Argote, brigMa. del regimiento In-
fa,nter1a. de la I.eoJta.d núm· 30.
I Antonio Imedio Ruiz. brilnLda. del regimiento In-
fantería. de Malilla. núm. 69.
M&drid 4 de eDBrO de 1917.-Luque.
Excmo. Sr.: Como resul~o de lo dispuesto en
la real orden de 3 del mes a.ctual (D. O. núm. 3), el
Rey (q. D. g.) se. ha servido conceder ingrello en el
Cuerpo de OficinaB milita.res como escnbiaente de
segunda c_e, al brigada delA regimiento Infa.nteñ¡¡.de Galicia núm. 19, D. Agapn.o Ufano G8.rcí8.; de-
liilendo disfrutar en dichg empleo de la efectividad
de 3 de diciembre de 1914 y causar baja. por fin del
corriente mes en, el cuerpo a. que 'pCrtell€>Ce, con
arregl;o a. 10 di8pu~to en el art· 40 del reglamento del
mencionado cuerpo de Oficill.38 militares·
De real orden lo digo a. V. E. pal& 8U conoci-
miento y demá.e efect08. Dios ~de a. y. E. muchOl!l
&ñM' Madrid 4 de enero de b17.
I:'o9U&
Señor ~piu.n general de la. quinta. región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Ma.rina. Y del
Protectorado en- 'Marruecos.
DEVOLUCION DE CUOTAS
Excmo- Sr.: Vista la. instancia. promovida. por Fran-
oisco Bru CaJ18Jes, recluta. del actual reemplazo, Te-
oíno de Elche, provincia de Alicante, en solicitud
de que le sean deyuelQuJ 250 pesetaa de 1a.s 500 que
ingresó como primer 'pluo pIoI'& 1& reducci6n del
!,SI mis eno de Defensa
tiempo de semcio en filas, por tener Concedidos
los beneficios del ~ 271 de la. vigente ley de
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha .servido dispo-
ner que de las 500 pesetas depoeita.da.s eu la. De1:ga-
ci6n de Hacienda. de la citada. provincia., se devu.elvm
250, correspondientes a. la. carta. de pago núm. 148,
expedida. en 19 de junio de 1916, quedando aatis-
fecho COn .1BB 250 resta.ntes, el total de la. cuota
militar que señala. el art· 261 de la. referida. ley, de-
biendo percibir la indicada. suma. el individuo que
efectu6 el dep6eito a la 'persona apoderada en forma
l~ según dispone el a.rt;. 410 del reglamento dic-
aUlo .pa1'a. 1& ejecución de la. ley de reclutamiento.
De real orden lo digo 31 V. E. pus. su conoci-
miento y id.emAa efectos. Dios gaazde a y. E. muchoe
aftos.Madrid { de enero de 1917. ~
LuQUZ
Señor Ce.pitán gen.era.1 de 1& tercera región.
Señores Intendente general mUita.r e IntcrTentor chil
d~ Guemi. Y 'ManDIL Y del Protectorado en Ma.-
rruecos.
Excmo. Sr·: Vista. la. insta.ncia, que cursó V.· E.
a este Ministerio en 13 del mea pr6ximo 'pasado,
fromovida por el soldado del regimiento de Inía.n.tería.nrante núm. 6, Pascua.! Lapuente La.carta., en so-
licitud de que le sean. devueltas 500 pesetas de la8
1.000 que ingree6 por loe tres 'plazos pa.nL la reduc-
ción del tiempo de servicio en fi1a.B, por tener coo-
cedidos los beneficios del a.rt,. 211 de la. vigente
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha. ser-
vido disponer que de las 1.000 }JeselDB depositadas
en la. Delegaci6n de Hadenda de la. provincia de
Zaragoza, se devuelvan 500, correspondientes a 1M
cartas de pago núms. 142 y 112, expedidas en 25
de noviembre de 191'5 y 25 de septiembre d'~ 1916.
respectivamente, quedando satisfecho COn las &00
restantes, el tot.e.1 de 10. cuota. militar que señala. el
a.rt. 267 de la referida. ley, debiendo percibir la
indica.d.'J. suma el individuo que efectuó el dep6sito
o la. persona. R'Poderado. en forma l~al, según dis-
pone el arto 470 del reglamento dictado 'PllJ'a. la.
ejecuoi6n de 1& lay de reclutamiento.
De real orden lo digo a. V. E- pu"8. su conoci·
mien'to y demú efect08. Dios guarde 80 V. E. muchOlJ
&orlos. Madrid 4 de enero de 1917·
1.'VQUJ:
Señor Ca.pit6.n general de la. quinta regiÓn.
Seliores Intendente genel1lJ militar e Iuterventor civil
de Guerra y ·M&rina. y del Protectorado en Ma.-
rrueooe·
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que 108 indi-
viduos que se 'relacionan a continuación, pertene-
cientes a los reempwos que se indican, estlul com-
prendidos en el a.rt- 284 de la. vigente ley de reclu~
miento, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis¡:>Onei'
que se devuelvan si los interesad08 las cantidadea
que ingresaron pam. reducir el tiempo de servicio
en filM, s~ ~ de pago erpedid.a.s en Isa
fechas, con 108 números y por las Delegaciooes de
Hacienda, que en la. citada. rela.ción 8e expresa.n,
oomo. igualmente la 8Umo. <J.ue debe ser reintegrada,
la. cual percibirá el indiVIduo que hizo el depó-
sito o la. persona. autorizada en forma. legal, según
previene el. arto 470 del reglamento dictado 'pa.ra.' 1&
ejecución de 1& citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde .. y. E. muchOl!l
años. Madrid 4 de enero de 1911.
LUQU&
Señores Capitanes genet&les de 1& teroem., cua.rta,
sexto. Y. sé~tima. regiones.
Señoree Intendente genel8l militiU' e IntierTentor chil
de Guerra. y 'Manna y del Protectorado en Ka.-
JTllecOS·
6 de enero de 1917 D. O. núm. :;
•;c I I IalUDa:= POKTO •• QO. 1'01.011 ALISTADO. ....... la lIl1I .. pap M6mero DeleeaetnD ~e 4..B E'"" C"'a 4e la 4 e Hacteuda leIDa:..lCOKBIU!8 ». L08 UlCLtlTMI ¡; d~a que espldtó lJ'lIda" 4e reclu\a • pago la cartao. A1uD\&mteDl.O ProTlncla de pago p';;': "-._--- --- ---
José Jover Martf. •• ..... '9
'
3 Bar<:'e1ona •••. Barcelona ••• Barcelona, 61 .. 12 tebro. '9'3 '" Barcelona. SOO
Kl mismo.•..•........•. • , • • 12 sebre. 1914 186 Idem ..•.•• 250
Ramón Alenda Antón ... 1913 Aspe ..•..•.•. Alicante ••• Orihuela, 50 •. 14 Cebra. 19 13 167 Alicar.te ••• SOO
Manuel Alemán Alemán .• 1916 \furcia ..•.••. Murcia .•.•.. Murcia, 51 •••• lB ídem. 19 ,6 ISq Murcia .. 1.000
.'edro Sabater Soler .•.• 1916 Icartagena ...• ldem .•.•••. Pirtagena, 52. 31 enero. 1916 86 Carla~ena • 500




5 Cieu .•.....• Santander .•• rrorrelavega,8~ B ídem. 191 5: 233 Santander. 1.000
Felipe S.tachez Pecamato. 1916 isaIamanc& •••• Salamanca •• ~lamanC&, 98. '7 en~ro. '9 ,6 220 Salamanca. sooI
!
Madrid 4 de enero de 1917.
E:z:cmo. Sr·: Vista. la instancia que cursó V. E.
a. ~tc ~finisterio en 16 del mes próximo 'paSado,
promuvida por el soldado del re~imiento de Infantería
Príncipe núm. 3, Pedro Prenae5 Rodríguez, en so-
licitud de que le sean devu~ltas 500 peseta'! de las
1·500 que ingresó como primero y segundo pJazoe
para la. reducción del tiempo de servicio en filaB,
por tener concedid0.9 Jos beneficios del arto 271 de
1:1. vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.)
se ha. servido disponer que de las 1.500 pesetas
<1epo..'lit'1das en la. Delegación de Hacienda de 1::1.
provincia de Oviedo, se devuelvan 500, correspon-
dientes a 1:). ca.rta de pago núm. 231, expedida. en
~9 de septiembre de 1916, quedando satisfecho con
'as 1.000 restantes, el total lIe b cuota. milita.r que
~eñah el art. ·268 de la referida by, debiendo ?Cr-
cihir1 1a. indieada suma el individuu quP efect,uó el
depósito o la persona. apoderada. en forma legal,
© Ministerio de Defensa
según dispone el arlo 470 del reglamento dictado
para. la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demá.'l efectos. Dios guarde a. V· E. muchos
. añ0.9. Madrid 4 de enero de 1917.
:CUQUJC
Señor Capitán general de la séptima. región.
Señores Intendente general milit'ar e Inkrventor eivil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos·
MADRID.-TALLUU Da; D..POI1TO D" u Guau
